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Inhaltsübersicht.
A. Allgemeines.
Ältere, vor 1800 erschienene Werke des Mnschinenwesena, Werke
allgemeinen und vermischten Inhalts, allgemeine und theoretische
Maschinenlehre, Maschinenzeichnon , Hilfsmittel und I-lilfsgebiete~
insbesondere Meßapparate und technische Wärmelehre.
n. Maschinenteile.
Maschinenelemente und Transmissionen.
C. Wärmekraftmaschinen.
Bau und Betrieb der Dampfkessel, Dampfmaschinen und Dampf-
turbinen ~ Generatoren, Gasmaschinen , Petroleum -, Benzin - UBW.
Motoren, Heißluftmaschinen. (Wegen der Lokemotiv- und Schiffs-
dampfmnschinen. siehe auch unter E.)
D. Wasserkraftmaschinen.
Bau und Betrieb der Wasserräder und 'Vasserturbinen.
E. Transportmaschinen.
Eisenbahnlokomotiven und -wagen, Kraftfahrzeuge und Schiffe.
Hebemaschinen, Pumpen, Spritzen, Ventilatoren und Flugmaschinen.
•'. Mechanische Technologie.
Werke allgemeinen Inhalts, insbesondere Lehrbücher, Gewerbekunde.
l\'letall-, Holz- und Steinbearbeitung , Werkzeuge und Werkzeug-
maschinen, landwirtschaftliche l\faschinen, Spinnerei und Webel'ei
einschl. deren Nebengebiete, Mühlenwesen und Papierfabrikation.
sonstige Industriezweige, Fabrikanlagen einschl. Kalkulation und
Unfallverhütung, Materialprüfung und Materialprüfnngsmaschinen.
(.. Elektrotechnik.
Technische Elektrizitätslehre, Werke allgemeinen Inhalts, insbesondere
Lehr- und Hilfsbücher , Dynamomaschinen und Elektromotoren.
Elektrizitätswerke, elektrische Beleuchtung, elektrische Bahnen,
elektrische Stell- und Sicherungswerke , Blitzableiter, Telegraphie
und Telephonie, Galvanoplastik usw.
H. Verschiedenes.
Windmotoren. Druckluftmaschinen. Eis- und Kälteerzeugungs-
maschinen, Heizungs -, Lüftungs -, ,Vssserversorgungs - und Gas-
installationstechnik und sonstiges.
Zur Beachtung.
1. Die mit einem * hinter der Nummer gekennzeichneten Werke befinden
sich dauernd in der Handbibliothek eines Mitgliedes des Lehrkörpers.
2. Bei Bücherbestellungen ist };urnmer und Format anzugehen.
3. Im ührigen wird auf die "Bestimulungcu für die Benutzung der Hihlio-
thek" und auf die "Bestinullungen für die Bücherausgabe UBW.~' verwiesen.
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Maschinenwesen,
einschl.. der mechanischen Technologie, Elektrotechnik, sowie der Heizungs-,
Lüftungs-, Waseerversorgungs- und Gasinstallationstechnik.
A. Allgemeines.
Ältere, vor 1800 erschienene Werke des Maschinenwesens , Werke allgemeinen
und vermischten Inhalts, allgemeine und theoretische Maschinenlehre, Maschinen-
zeichnen, Hilfsmittel und Hilfsgebiete, insbesondere l\leßapparate und technische
Wärmelehre.
Ältere Werke.
Baader, J. Vollständige Theorie der Saug- und Hebepumpen und Grundsätze
zu ihrer vortheilhaftesten Anordnung. 4. Bayreuth 1797. [A. 12.
Besson, J. Theatrum oder Schawbuch Allerley Werkzeug und Rüstungen des
Hochverstendigen Sinnreichen Mathematici Jacobi Bessoni auss dem DeI·
phinat: l\1it einer Erklerung F. Beroaldi, desgl. mit Vermehrungen durch
J. Paaehalem. Deutsch von J. Chouer. 2. Mümbelgart 1595. [A. 1.
Böckler, G. A. Theatrum machinarum novum. Das ist: Keu ... vermehrter
Schauplatz der Mechanischen Künsten, handelt von allerhand Wasser-,
'Vind·, Roß·, Gewicht- und Handmühlen, etc, 2. Nürnberg 1661. [A. 2.
eal'Öl, H. Acta historico-chronologico-meehanica etc. oder Historisch-obrono-
logische Nachricht und theoretische und praktische Beschreibung des
l\Iaschinenweseus und der Hülfsmittel bei dem Bergbau auf dem Oberharze.
I u. 11. 2. Braunschweig 1762-63. (1 Bd.) [A. 3.
Langsdorf, K. C. v. Handbuch der Maschinenlehre. I u. 11. 4. Altenburg
1797-99. (2 Bd.) [A. 4.
Leupold, J. Theatrum machinarum generale: Schau-Platz des Grundes Mecha-
nischer Wissenschafften t das ist: deutliche Anleitung zur Mechanic ete.,
darinnen deren Application an besonderen Machinen erwiesen USW". 2.
Leipzig 1724. [A. 5.
- Theatrum maehinarum hydraulicarum, oder Schau-Platz der 'Yasser·Künste.
I und 11 2. Leipzig 1724-25. (2 Bd.) [A. 7.
- Theatrum machinarium, oder Schau-Platz der Heb-Zeuge. 2. Leipzig 1725.
[A.8.
- Theatrum staticum universale. I-IV. 2. Leipzig li26. (1 Bd.) [A. 9.
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Leupold, J. Theatrum machinarum molarium oder Schau-Platz der Mühlen-
Bau-Kunst. .A.usgefertiget etc, von J. M. Bayern u. Consorten. 2. Leipzig
1735. [A. 10.
orft"yreus. Das Triumphirende Perpetuum Mobile Orffyreanum an alle Poten-
taten ete, zu etwanniger Erhandlung vorgestellet etc. 4. Cassel 1719.
[A. 11.
Sturm, L. C. Vollständige Anweisung, Wasserkünste usw. wohl anzugeben. 2.V Augspurg 1720. [A. 13.
Annengaud aine. Le vignole des meeaniciens. Essai Bur la eonstruction des
machines. 2e ed, 4. Paris 1875. [A. 20.
- siehe auch unter Abt. F.
d' .!.ubulsson de Voisins, J. F. Traite d'hydraulique a l'usage des ingenieurs,
2e ad. 8. Paris? [A. 2L
Babbage, C. über Maschinen- und Fabrikenwesen. Deutsch von G. Frieden-
berg. 8. Berlin 1833. [F. 19.
BallewskI, A. 1;>e1' Fabrikbetrieb. 8. Berlin 1905. [F. 2L
Bartb, F. Die zweckmässigste Betriebskraft. I u. 11. 8. Leipzig 1904-05.
(2 Bd.) [A. 172*.
Banmann , R. Die Ifestigkeitseigenschaften der Metalle in Wärme und Kälte..
8. Stuttgart 1907. [F. 617.
Beohsteln , O. Instrumente zur Messung der Temperatur für technische.
Zwecke. 8. Hannover 1905. [A. 22.
Deck, T. Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues. 8. Berlin 1899. [A. 23.
- Historische Notizen. 4. (2 Bd.) [A. 195..
- Kostenberechnung in der Maschinenfabrikation. 4. 1903. [F. 30.
Bericht über die wissenschaftlichen Exkursionen, unternommen 1873--75 von.
A. Riedler mit den Hörern der Maschinenbauschule an der k. k. Technischen.
Hochschule in Wien. 2. Wien 1875. [A. 24.
- über die Exkursion der Maschinenbauschule des Karlsruher Polytechnikums
nach dem Saarbrücker Industriegebiete, ausgeführt unter Leitung von
F. Hart. 8. Karlsruhe 1878. [A. 192.
Bernonlll, J. G. Vademecum des Mechanikers. 10. Autl., mitbearb. von
F. Autenheimer. 8. Stuttgart 1859. [A. 25.
11. Aufl., desgl. 8. Stuttgart 1862. [A. 26.
20. Aufl., desgl. 8. Stuttgart 1894. [A. 27.
22. Aufl., bearb, von H. Berg. 8. Stuttgart 1901. [.A.. 28.
23. Aufl., desgl. 8. Stuttgart 1904. [A. 175*..
Le Blaue, Choix de modeles appliques a l'enseignement du dessin des machines,
8. Paris 1836. [A. 29.
Blunt, C. J. Blunt's civil engineer and practical machinist. Treatises on civi]
engineering etc, 4. London? [A. 30.
Bork , F. Die Kraftmaschinen für das Kleingewerbe usw. 8. Berlin 1880..
[Co 29.
Bosselmann, O. Die Entlöhnungsmethoden in der süd westdeutschen Eisen-
industrie. 8. Berlin 1906. [F. 45.
Brauer, E. Die Konstruktion der Wage nach wissenschaftlichen Grundsätzen..
}tIit Atlas. 8 u. 4. Weimar 1880. (2 Bd.) [H. 14.
Brauns, D. Praktisches Taschenbuch für Ingenieure und Techniker. Nach
Haslett u, Hackley. 2. AuH. . 8. Braunschweig 1865. [A. 190.
A. Allgemeines. 3
Brix, P. W. Untersuchungen über die Heizkraft der wichtigeren Brennstoffe
des preußischen Staates. 4. Berlin 1853. [Co 35.
Brunn, .A._ H. Grundzüge einer Maschinenwissenschaft. 8. Wien, Pest, Leipzig
1891. [A. 31.
Buchanan, R. Praktische Beiträge zur Mühlen - und Maschinenbaukunet,
Nach der 2. von T. Tredgold verb. Orig.-Aufl. deutsch von 1\1. H. Jacobi.
8. Berlin 1825. [A. 32.
- Praetical essays on mill work and other machinery. 'Vith notes by T. Tred...
gold. 3d ed., revised by G. Rennie. 8. London 1841. [A. 33.
Burg, A. v, Lehrbuch der Maschinenlehre zum Gebrauche für Oberrealschulen.
l\Iit Atlas. 8 u. 2. Wien 1856. (2 Bd.) [A. 34.
- Kompendium der populären Mechanik und Maschinenlehre. Mit Atlas.
8 u. 2. Wien 1856. (2 Bd.) [.A. 35.
- Supplementband zum Kompendium der populären Mechanik und l\Iaschinen-
lehre. 2. Aufl, 8. Wien 1863. [A. 36.
Burgh, N. P. The indicator diagram practically considered. 8. London 1869.
[A.37.
Claudel, J. Formules, tables et renseignements pratiques; aide-memoire des
ingenieurs ete. 8. Paris 1845. [A. 38.
Cockerill, J. Portfolio. Beschreibung aller in den Werkstätten zu Seraing
von der Begründung an bis zur. Gegenwart ausgeführten hauptsächlichen
Maschinen usw. Herausg. von J.\iI. M. v, Weber. I. 4. Brüssel u. Leipzig
1862. [A. 40.
Cremer, C. Durchschnittspreise für Akkordarbeiten in Maachinenfabriken. 8.
Leipzig ? [A. 39.
- 2. Auß. 8. Duisburg 1889. [A. 180.
Devlllez, A. Traite elementaire de la chalenr au point ' de vue de son emploi
comme force motrice. 8. Mons 1881. [A. 41.
Erlacher, G. J. Briefe eines Betriebsleiters über Organisation technischer Be-
triebe. 8. Hannover 1903. [G. 59.
Fairbairn, W. Useful information for engineers. 2d ed. 8. London 1856.
[A.42.
(I. ser.) 4th ed. 8. London 1864. [A. 43.
11. ser. 2d ed. So London 1867. [A. 44.
II!. ser. 8. London 1866. [A. 45.
Fontalne, H. Deseription des machines les plus remarquables et les plus nou-
velles a l'exposition de Vienne an 1873. Avec UD atlas, 8 et 2. Paris
1874. (2 Bd.) [A. 46.
Freytag, E. Die Laufbahn des Ingenieurs. 8. Hannover 1907. [A. 203*.
Freytag; F. Hilfsbuch für den Maschinenbau. 8. Berlin 1904. [A. 47*.
Fritzsche, P. Die Untersuchung und Bewertung der Brennstoffe. 8. Leipzig
1897. [-.
Fr611ch, F. Die Maschineneinrichtung des neuen Volerkes Leverkusen der
Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co. in Elberfeld. 4. Berlin 1904. [A. 178*.
Fuchs, P. Formeln und Tabellen der Wännetechnik. 8. Berlin 1907. [A. 201*.
Gerstner, F. J. v. Handbuch der Mechanik. 1-111. Mit 3 Atlanten, Herausg.
von F. A. V6 Gerstner. 4 u. 2. Wien 1831-34. (6 Bd.) [A. 48.
Glas}, C. Maschinenlehre für Oberrealschulen. 8. Wien 1854. [A. 49.
Göld)~, A. Bericht an den hohen Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossen-
scha.ft über die Maschinenindustrie auf der Internationalen Ausstellung in
Philadelphia 1876. 8. Winterthur 1877. [A. 50.
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4 III. Maschinenwesen.
Götz, X., u. Endchen, A. über Massenfabrikation im Maschinenbau.. 4. Berlin
1894. [A. 51.
Gramberg, A. Technische Messungen, insbesondere bei Maschinenuntersuchungen.
8. Berlin 1905. [A. 52.
Grashof,F. Resultate der mechanischen Wärmetheorie in ihrer Anwendung
auf das Verhalten der Gase und Dämpfe usw. 8. Heidelberg 1870. [A. 53.
Theoretische Maschinenlehre. I. Hydraulik nebst mechanischer Wärme-
theorie. II. Theorie der Getriebe usw. 111. Theorie der Kraftmaschinen.
8. Hamburg u. Leipzig 1875-90. (3 Bd.) [A. 54.
Grimshaw, R. Praktische Erfahrungen im Maschinenbau. Deutsch von A. Elfes.
8. Berlin 1897. [A. 55.
Groß, G. Die mechanische Wärmetheorie ... nebst Anwendungen auf Wärme-
motoren, Kältemaschinen usw, I. 8. Jena?.. [A. 56.
Großmann, J. Die Schmiermittel und Lagermetalle. 8. Wiesbaden 1885. [F. 146.
- Die Schmiermittel. Methoden zu ihrer Untersuchung und Wertbestimmung.
8. Wiesbaden 1894. [F. 147.
Grothe, H. Die Entwickelung des Maschinenwesens und die großen Ingenieure.
8. Berlin 1867. [A. 57.
Gutermuth, ~L F. Maschinentechnische Exkursionen. Bericht über Studien-
reisen der Studierenden der technischen HochschnIe zu Aachen von 1884-85.
62 Blätter Maschinenskizzen von Anlagen im Rheinland , in Westfalen und
Belgien, unter Leitung von A. Riedler bearb. 2. Aachen 1886. [A. 171.
Haberstroh , H., Görtz, E., Weidlich, E., .u. Stegemann ,R. Anlage von
Fabriken. 8. Leipzig 1907. [A. 198*.
Haier, F. Feuerungsuntersuchungen des Vereins für Feuerungsbetrieb und
Rauchbekämpfung in Harnburg. 4. Berlin 1906. [A. 20i.
Haindl, S. Die Maschinenkunde u. Maschinenzeichnung. 4. München 1843. [A. 58.
- Fortsetzung. Maschinen für den Straßen -, Wasser - und Brückenbau usw.
1. Die Wasserförderung. 4. München 1854. [A. 59.
Hamal , L. Aide -rnemoire theorique et pratique de I'ingenieur - constructeur.
8. Liege 1882. [A. 60.
Hartlg , E. Tafel der Umfangsgeschwindigkeiten pro Sekunde, berechnet aus
Durchmesser und Umdrehungszahl pro Minute. 8. Weimar 1873. [A. 182.
Hausbrand ,E. Verdampfen, Kondensieren und Kühlen. 3. AuH. 8. Berlin
1904. [A. 177.
Haeder, H. Der Indikator. 8. Düsseldorf 1892. [A. 6I.
- 2. Aufl, 8. Duisburg 1896. [A. 62.
- 3. Aufi. 8. Duisburg 1900. [A. 63.
- Konstruieren und Rechnen. I u. II. (Atlas.) 8. Duisburg l 899. (2 Bd.) [A. 64.
- 2. Aufl. 8. Duisburg 1903. (1 Bd.) [A. 65.
- 1. u. II. 3.. Aufl. 8. Duisburg 1907. (2 Bd.) [A. 202*.
Hebert, L. The engineer's and mechanic's encyclopaedia. I and 11. 8. London
1837-38. (2 Bd.) [A. 66.
Herrmann. E. Kompendium der mechanischen Wärmetheorie mit besonderer
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Maschinentechnik. 8. Berlin 18i9.
[A.67.
Herrmann ,G. Die graphische Behandlung der mechanischen Wärmetheorie.
8. Berlin 1885. [A. 68.
-, Hartlg, E., Ritterhaus, T., u. Wöhler, A. l\Iaschinenwesen und Transport-
mittel. Aus dem amtlichen Bericht über die Wiener 'Veltausstellung 1873.
8. Braunschweig 1874. [A. 69.
Herzog, S. l\Iaschinentechnisches Formelbuch. 8. Zürich 1904. [A.. iO*.
A. Allgemeines. 5
Hoffmann, C.L. Sammlung der gebräuchlichsten Maschinen, sowohl zusammen-
gesetzt, als in ihren einzelnen Teilen. I-V. 2. Autl, 8. Berlin u. Potsdam
1833-40. (5 Bd.) [A. 71.
Holtzmann, C. Tafeln zur Erleichterung und Ersparung der auf Maschinenbau
bezüglichen und ähnlichen Rechnungen. 8. Pforzheim 1848. [A. 72.
Hoyer, E. v. Kurzes Handbuch der l\Iaschinenkunde. 8. München 1898. [A. 73.
H Ü lf s tab elle n , technische. Herausg. von der Hamburgischen Gesellschaft
zur Verbreitung mathematischer Kenntnisse. 8. Hamburg 1872. [A. 74.
"H ü t t e". Des Ingenieurs Taschenbuch. 1. und II. 8. Berlin. [-.
Immenkötter, T. Ober Heizwertbestimmungen mit besonderer Berücksichtigung
gasförmiger und flüssiger Brennstoffe. 8. l\fünchen u. Berlin 1905. [-.
Jacobi, S. Die Königl. Preußischen Masehinenbauachulen. 8. Berlin 1905.
[A.76.
Jherlng, A. v. Maschinenkunde für Chemiker. 8. Leipzig 1906. [A. 75.
Jo]y, H. Technisches Auskunftsbuch. 8. Leipzig. [-.
Jüptner, H. v. Lehrbuch der chemischen Technologie der Energien. I, 1, 2.
II. 8. Leipzig und Wien 1906. (3 Bd.) [-.
Keferstein, H. Technisches Hand· u. Preisbuch. 4. Braunsehweig 1892. [A. 194.
Klansmann, A. Zentralanlagen der Krafterzeugung für das Kleingewerbe. 4.
Berlin 1893. [A. 78.
Knote, J. O. Die Kraftmaschinen des Kleingewerbes. 8. Berlin 1887. [Co 150.
- 2. Auf!. 8. Berlin 1899. [Co 151.
Kollmann, J. Über die Festigkeit des erhitzten Eisens. 4. Berlin ]880. [A. 189.
Kraft, 1"1. Das System der technischen Arbeit. 8. Leipzig 1902. [-.
Iraus, F. Die Thermodynamik der Dampfturbinen. 8. Berlin 1907. [A. 196*.
Krause, R. Technisches Zeichnen aus der Vorstellung mit Rücksicht auf die
Herstellung in der 'Verkstatt. 8. Berlin 1906. [A. 181.
Kretz, 1\:1. Memoire Bur les conditions a remplir dans l'emploi du frein dynamo-
metrique. 4. Paris 1873. [A. 77.
Langsdorf, K. C. v. Ausführliches System der Maschinenkunde. I, 1 u. 2 u. 11,
1 U~ 2. Mit Atlas. 4. Heidelberg u. Leipzig 1826-28. (3 Bd.) [A. 79.
Lanz et Betancoart, Essai Bur la composition des machines, Avec un atlas.
3e ed. 4. Paris 1840. (2 Bd.) [A. SO.
Levltus, S. Preise für den Maschinenbau. 8. Berlin 1871. [A. 81.
- 2. Aufl. 8. Berlin 1879. [A. 183.
Lincke, F. Das mechanische Relais. Mechanismus zur Ausführung indizierter
Bewegungen. 8. Berlin 1880. [A. 191.
Lnlltng , H. Aus der Praxis für die Praxis. Konstruktionsblätter fertiger
Maschinen und gewerblicher Anlagen der Neuzeit. Heft A-D. 2. l\Iitt-
weida 1889-91. (1 Mappe.) [A. 82.
Love, G. H. Des diverses resistanoes et autres proprietes de la fonte, du fer
et da l'acier et de l'emploi da ces metaux dans les constructions. 8. Paris
1859. [A. 83.
}farin, G. A. Elemente der Maschinenlehre. 2. AuB., bearb, von R. Böck. 8.
Brünn 1876. [A. 84.
Marr. Kosten der Betriebskräfte bei 1-24 stündiger Arbeitszeit täglich. 8.
München u. Berlin 1901. [A. 184.
Martens, A. Handbuch der Materialienkunde für den l\laschinenbau. I. Material..
prüfungswesen, 4. Berlin 1898. [A. 173*.
l\Iaschinen-Laboratorium, das, am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.
4. Zürich 1904. [A. iss.
Bayer, E. Anleitung zum technischen Zeichnen. 8. Wien 1869. [V. D.73.
6 111. Maschinenwesen.
zur Megede, A. Wie fertigt man technische Zeichnungen? 2. Aufl. 8. Berlin
1888. [V. D. 75.
Meissner, G. Illustrierter Ratgeber und Preiskatalog für die Wahl von sämt-
lichen laufenden Maschinen. 8. Jena 1877. [A. 85.
Messerschmitt, A. Die Kalkulation im Maschinenwesen. 8. Essen 1882. [A. 174R.
- 2. Aufl. 8. Essen 1903. [A.174b.
Moll, C. L., n, Reuleaux, F. Konstruktionslehre für den Maschinenbau. 1.
l\Jlit Atlas. 8 u. 2. Braunschweig 1854. (2 Bd.) [A. 86.
Kollier, R. Neue Tabellen und Diagramme für Wasserdampf. 4. Berlin 1906.
[A. 8'7.
Neumann, F. Maschinenbauanschläge. I u. II. 8. Halle a. S. 1875. (2 Bd.) [A. 88.
- Der Führer des Technikers. 5. AuH. 8. Weimar 1875. [A. 89.
Notizen zur Sammlung von Zeichnungen für die "Hütte". Jahrg. 1855, 1857,
1859-66, 1868-76, 1878-80. 4. Berlin 1858-80. (12 Bd.) [A. 90.
Oppermann, C. A. Visites d'un ingenieur a l'exposition universelle de 1867.
2e ed. Avec un atlas. 8. Paris 1867. (2 Bd.) [A. 91.
Pechan, J. Leitfaden des Maschinenbaues. I. Maschinen zur Ortsveränderung.
II. Motoren. 111. Werkzeugmaschinen und Transmissionen. 8. Reichenberg
1883-89. (3 Bd.) [A. 92.
- I-III (mit Atlas). 2. Autl. 8. Wien 1888-98. (4 Bd.) [A. 93.
Peclet, E. Traite de Ja chaleur, consideree dans ses applications. Avec un
atlas. 3 ed., faite sur la 2e ed. da Paris. 4 et 2.. Liege 1843-44. (2 Bd.)
[A.94.
- 3e ed. I-lI!. 8. Paris 1860-61. (3 Bd.) [A. 95.
- Vollständiges Handbuch über die Wärme und ihre Anwendung in den
Künsten und Gewerben. I-III. Deutsch von C. Hartmann. 8. Leipzig
1860-62. (3 Bd.) [A. 96.
PleJSner, M. Ein Blick auf die großen Erfindungen des 20. Jahrhunderts.
II. Die Dienatbarmaehung der Windkraft für den elektrischen Motoren-
betrieb. 8. Berlin 1893. [A. 97.
Pollitzer, M. Der praktische Ingenieur und Baumeister. I u. 11. 8. Brünn
1874. (2 Bd.) [A. 98.
Poppe, J. H. ~I. Enzyklopädie des gesamten Maschinenwesens, oder vollständiger
Unterricht in der praktischen Mechanik und Maschinenlehre. I-VII. 8.
Leipzig 1803-18. (7 Bd.) [A. 99.
Pouillet et Le Blane, Portefeuille industriel du Conservatoire des arts et
metiers. I et 11, Livr. 1-4. Avec un atlas, 8 u. 2. Paris 1834-38.
(3 Bd.) [A. 100.
Bamdohr , L. Die Maschinen. I. (Populäre Maschinenlehre). 8. Halle 1876.
[A. 101.
Ranklne, W. J. IVI. A manual of eivil engineering. 12th ed., revised by E. F.
Bamber. 8. London 1877. [II. A. 103.
Rebber, \V. Anlage und Einrichtung von Fabriken. 8. Weimar 1888. [F. 421.
Redtenbacher, F. Resultate für den Maschinenbau. 8. Mannheim 1848. [A. 103.
2. Anti. Mit Atlas. 8. Mannheim 1852. (2 Bd.) [A. 104.
3. Aufl. Desgl. 8. Mannheim 1856. (2 Bd.) [A. 105.
4..Aufl, Desgl. 8. Mannheim 1860. (2 Bd.) [A. 106.
5. Aufl., herausg. von F. Grashof. l\Iit Atlas. 8. Heidelberg 1869.
(2 Bd.) [A. 107.
6. Aufl., desgl. Mit Atlas. 8. Heidelberg 1875. (2 Bd.) [A. 108.
- Prinzipien der Mechanik und des Maschinenbaues. 8. Mannheim 1852. [A. 109.
- 2. Aufl, 8. Mannheim 1859. [A. 110.
A. Allgemeines. 7
Bedtenbacher, F. Der Maschinenbau. I-lI!. Mit Atlanten. 8. Mannheim
1862~65. (3 bzw. 6 Bd.) [A. 111.
Reuleaux, F. Der Konstrukteur. 8. Braunschweig 1861. [A. 112.
2. Aufl, 8. Braunschweig 1865. [A. 113.
- 3. Aufl. 8. Braunschweig 1869. [A. 114.
~ 4. Aufl. 8. Braunschweig 1882-89 (1899). [A. 115.
- siehe auch unter "Skizzenbuch". [A. 137.
Riedler, A. Das Maschinenzeichnen. 4. Berlin 1896. [A. 116.
- Schnellbetrieb. Erhöhung der Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit der
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